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Penelitian yang berjudul â€œPengetahuan, Sikap, dan Pencegahan Penyakit Pada Penderita Diabetes Melitus di Kecamatan Pasie
Raja, Kabupaten Aceh Selatanâ€• ini mengangkat masalah bagaimanakah pengetahuan, sikap, dan pencegahan penyakit pada
penderita diabetes melitus di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengetahuan, sikap, dan pencegahan penyakit pada penderita diabetes melitus di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan.
Populasi penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Pasie Raja yang berjumlah 439 kepala keluarga. Dan jumlah populasi tersebut
ditetapkan sampel sebanyak 65 orang penderita diabetes melitus. Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling. Metode
yang digunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan angket dan pengolahan data
menggunakan rumus Chi-kuadrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat pengetahuan, sikap, dan pencegahan penyakit
pada penderita diabetes mellitus pada umumnya tergolong baik, hal ini dapat dibuktikan dari alternative jawaban yang dipilih oleh
responden yaitu jawaban yang tepat untuk setiap pertanyaan. Kesimpulanya adalah tingkat pengetahuan, sikap, dan pencegahan
penyakit pada penderita diabetes melitus di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan berada pada kategori baik.Disarankan
penelitian pengetahuan, sikap, dan pencegahan pada masyarakat dapat dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga dapat terungkap
hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian ini, umpamanya penyebab penyakit diabetes melitus.
